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Tb ίϋγΰον νυν 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
" Α ρ θ ρ ο ν 1. 
Συνίσταται Ιν 'Αθήναις εταιρεία, ύπο τήν έπωνυμίαν 
«Χριστίανική 'Αρχαιολογική Εταιρεία». 
"Αρθρον 2. 
Ή εταιρεία σκοπεΓ 5πως περισυναγάγη και διασώσει τα 
έν Έλλλάδι ή αλλαχοο ευρισκόμενα τής χριστιανικές αρ­
χαιότητος ιερά κειμήλια, ων ή διάσωσις καί μελέτη συμ-
βάλλουσι προς διαφώτισιν τής πατρώας ημών ιστορίας καί 
τέχνης. 
"Αρθρον 3. 
Η εταιρεία συνίστησι καί διατηρεί Μουσείον τής αρχαι­
ολογίας καί τέχνης των χριστιανικών γρονων Οπό- τήν έπω-
νυμίαν «Μουσείον τής Χριστιανικές 'Αρχαιολογίας καί τέ­
χνης», καταρτίζει οέ άρχείον καί βιβλιοθήκης σχετικών 
χειρογράφων και βιβλίων. 
"Αρθρον 4. 
Ίδιος οργανισμός κανονίσει τα τής λειτουργίας του Μου­
σείου. 
"Αρθρον 5. 
Η εταιρεία αποτελείται έκ τακτικών, άντεπιοτελλόν-
των καί έπντϊμων μελών. 
"Αρθρον 6. 
Τα μέλη εκλέγονται οπό του συμβουλίου τη προτάσει 
των μελών τ?)ς εταιρείας. 
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"Αρθρον 7^  
Τακτικά μέλη γίνονται οί δυνάμενοι να συντελέσωσιν είς 
πραγμάτωσιν τοΟ σκοπού" τής εταιρείας και διαμένοντες εν 
'Αθήναις. 
">ρθρον 8. 
Τα τακτικά .μέλη οφείλουσι να φοιτώσι τακτικώς είς 
βλας τάς συνεδριάσεις τής εταιρείας, να συνεισφέρωσιν εις 
το ταμείον αυτής ετησίως δρ. δέκα (10),εγγραφόμενα δέ είς 
το μητρώον των μελών καταβάλλουσιν ώς δικαίωμα εγγρα­
φής δρ. πέντε (5). 
"Αρθρον 9. 
Αντεπιστέλλοντα μέλη γίνονται οί τα αυτά τών τακτι­
κών έχοντες προσόντα, άλλα μακράν'τών 'Αθηνών διαμέ­
νοντες. 
"Αρθρον 10. 
Τα αντεπιστέλλοντα μέλη υποχρεούνται να άναδέχωνται 
καί εκπληρώσι τάς ύπο τής εταιρείας άνατιθεμένας αύτοίς 
εργασίας, να πέμπωσιν εκάστοτε είς το συμβούλιον ανακοι­
νώσεις σχετιζομένας προς τον σκοπον τής εταιρείας, εγγρα­
φόμενα δέ έν τω μητρψω τών μελών καταβάλλουσιν ώς δι­
καίωμα έγγραφης εφ άπαξ δραχ. είκοσι πέντε (25). 
"Αρθρον 11. 
Επίτιμα μέλη γίνονται άνδρες διαπρεπή κατέχοντες θέ-
σιν έν τοΓς γράμμασι καί έν ταίς τέχναις* τα επίτιμα μέλη 
εις ούδεμίαν υπόκεινται ύποχρέωσιν. 
"Αρθρον 12. 
Τα τακτικά μέλη απερχόμενα τών 'Αθηνών μεταγρά­
φονται είς τήν τάξιν τών αντεπιστελλόντων καί τανάπαλιν. 
"Αρθρον 13. 
Μέλη έκλεχθέντα, εάν εντός δύο μηνών, γνωστοποιη-
θείσης αυτοΓς δΓ bpfpayou τ$ς εκλογής των, δεν δηλώ-
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σωσι τήν αποδοχή ν των, θεωρούνται ώς μή εκλεχθέντα. 
• "Αρθρον 14. 
Πάν μέλος, μή έκπληροΟν τάς Οπό το9 παρόντος κανο­
νισμού* δριζομένας υποχρεώσεις, διαγράφεται δια πράξεως 
τοΟ συμβουλίου, κοινοποιουμένης μόνον εις τήν έταιρείαν. 
Μέλος οοτω διαγραφέν δέν δύναται να προταθή έκ νέου κατά 
τήν αυτήν περίοδον. 
"Αρθρον 15. 
Παν μέλος θεωρείται παρητημένον, άμα το συμβούλιον 
άποδεχθή τήν παραίτησιν αύτοΟ εγγράφως κοινοποιουμένην. 
"Αρθρον 16. 
Τα μέλη άμα τη έγγραφη των λαμβάνουσι μετάλλιον 
άργυροΟν, φέρον έξ ενός μεν το μονογράμματον μετά 
των Α καί Ω πέριξ δέ τήν έπιγραφήν «Χριστιανική 'Αρ­
χαιολογική Εταιρεία», έκ τοΟ έτερου δέ, τήν χρονολογίαν 
της ιδρύσεως τή Εταιρείας 23 Δεκεμβρίου 1884. 
"Αρθρον 17. 
Τήν έταιρείαν διευθύνει ένδεκαμελές συμβούλιον, άπαρ-
τιζόμενον έκ τοΟ προέδρου, αντιπροέδρου, γενικοο· γραμ­
ματέως, είδικοο γραμματέως, ταμίου, τοΟ διευθυντού τοΟ 
Μουσείου, τοΟ αρχείου καί της βιβλιοθήκης καί πέντε συμ­
βούλων. 
"Αρθρον 18. 
Το συμβούλιον διευθύνει και διαχειρίζεται τα τής εται­
ρείας, δαπάνα έκ των πόρων αυτής εις αγοράς προς πλου-
τισμον τοΟ Μουσείου, τοΟ ά,ργ^ίου καί τής βιβλιοθήκης 
καί εις εκδόσεις συμφώνως τω σκοπώ αυτής' δίδει λόγον 
τής διαχειρίσεως του ενώπιον τής γενικής συνελεύσεως οι' 
εκθέσεως ήτιολογημένης, ην εξελέγχει τριμελής επιτροπή 
εκλεγόμενη Οπό τής γενικής συνελεύσεως. Συνέρχεται οέ 
άπαξ μέν τής εβδομάδος τη προσκλήσει τοΟ προί^ρου, αύ-
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τοδικαίως δέ τήν τελευταίαν Κυριακήν έκαστου μηνός, 
δπότε γίνεται και εκθεσις τώνμηνιαίων εργασιών τής εται­
ρείας. Εις τήν τακτικήν ταύτην συνεδρίασιν τοΟ συμβουλίου 
προσκαλούνται και τα μέλη. 
"Αρθρον 19. 
Δια να συγκροτηθή συνεδρίασις τοΟ συμβουλίου, πρέπει 
να παρευρίσκωνται επτά των μελών αύτοο. 
"Αρθρον 20. 
Το συμβούλιον διορίζει και παύει τους έμμισθους υπαλ­
λήλους και Οπηρέτας τής εταιρείας. 
"Αρθρον 21. 
Ό πρόεδρος συγκαλεί τάς συνεδριάσεις τοΟ συμβουλίου, 
τήν ετησίαν γενικήν συνελευσιν τών μελών ή και εκτάκτους 
συνεδριάσεις κατ* άπόφασιν τοΟ σομβουλίου, διευθύνει τάς 
συζητήσεις, υπογράφει τα πρακτικά τών συνεδριάσεων, τα 
εξερχόμενα έγγραφα, τα Οπό τοΟ ταμίου πληρωτέα χρη­
ματικά εντάλματα και αντιπροσωπεύει νομίμως τήν έται-
ρείαν εν ταΐς καθ' βλου αυτής σχέσεσιν. 
"Αρθρον 22. 
Ό γενικός γραμματεύς τηρεί τάς σφραγίδας και τα μη-
τρφα τής εταιρείας, σφραγίζει και συνυπογράφει μετά τοΟ 
προέδρου τα εξερχόμενα έγγραφα, τα δποΓα και συντάσσει, 
προς δέ κρατεΓ καί πρωτόκολλον εν ω καταγράφει τά εισερ­
χόμενα και εξερχόμενα έγγραφα. 
"Αρθρον 23. 
Ό ειδικός γραμματεύς συντάσσει τα πρακτικά τών συ-
νεοριάσεων της εταιρείας καί του συμβουλίου, α έπικυρού-
μενα συνυπογράφει μετά τοΟ προέδρου* προπαρασκευάζει 
δέ τα προς πληρωμήν Οπό του" ταμίου χρηματικά εντάλ­
ματα, τα δποΓα καί υπογράφει. 
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"Αρθρον 24. 
Ό ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία και τους λογαρια­
σμούς τής εταιρείας, ενεργεί τάς εισπράξεις εκδίδων διπλο­
τύπους αποδείξεις παραλαβής και -έκτελεΓ πασαν πληρωμήν 
έπι τη βάσκι ενταλμάτων υπογεγραμμένων Οπό τοΟ προέ­
δρου κ*.ί τοο είδικοο γραμματέως. Είναι δε προσωπικώς 
υπεύθυνος olà πασαν χρηματικήν άπώλειαν καί πληρωμήν 
γενομένην άνευ εντάλματος ή μη πιστοποιουμένην δι' απο­
δείξεως. Κατά τριμηνίαν δίδει εγγραφον προς το συμβού-
λιον εκθεσιν περί τής καταστάσεως ιοΟ ταμείου καί κατά 
το τέλος έκαστου έτους γενικον άπολογισμόν. 
"Αρθρον 25. 
Ό διευθυντής τοΟ Μουσείου, τοΟ αρχείου καί τής βι­
βλιοθήκης παραλαμβάνει καί ταξινομεί τα διάφορα αντικεί­
μενα τα περιερχόμενα εις τήν κυριότητα και κατοχήν τής 
εταιρείας, συντάσσει τού; αναγκαίους πίνακας και καταλό­
γους καί δημοσιεύει αυτούς. 
"Αρθρον 26. 
Ό διευθυντής τοΟ Μουσείου, ένεκα της ίερότητος των 
υπ' αύτοΟ διαχειριζομένων αντικειμένων, δέον να εχη τα 
υπό των εκκλησιαστικών κανόνων απαιτούμενα προς τοΟ'ζο 
προσόντα. 
"Αρθρον 27. 
Tòv πρόε^ρο^ κωλυόμενον άναπληρο.ί δ αντιπρόεδρος και 
τοΟτον ο πρεσβύτερος των συμβούλων, τον γεν. γραμματέα 
άναπληροί ό ειδικός καί τοΟτον δ \ιώτερος των συυβουλων. 
Κωλυομένου δε τοο ταμίου, τό συμβούλιον εκλέγει εκ των 
συμβούλων τον άναπληρωτήν αύτοΟ. ΚενωΟεισών θέσεων 
συμβούλων, καλοΟνται εις άναπλ^ρωσιν αυτών οί τρεις πρώ­
τοι επιλαχόντες ώς τοιοΟτοι, κατά τήν σειράν των ψήφων 
ας ελαβον. 
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"Αρθρον t8. 
Tò συμβούλιον αναγράφει εύεργέτας και δωρητας τής ε­
ταιρείας αναλόγως των προς αυτήν ηθικών και υλικών συν­
δρομών. 
"Αρθρον 19. 
Ή περίοδος έκαστου συμβουλίου είναι διετής, αρχομένη 
τήν Ιην 'Ιανουαρίου τοο πρώτου έτους καί λήγουσα τήν 
31 Δεκεμβρίου τοΟ επομένου. 
"Αρθρον 30. 
"Απαξ τοο μηνός το συμβούλιον καλεί τήν έταφείαν εις 
σονεδρίασιν, καθ' ην άναγινώσκονται αί ανακοινώσεις τών 
αντεπιστελλόντων μελών και γίνονται τοιαΟται υπό τών 
επίτιμων καί τακτικών. 
"Αρθρον 31. 
Τήν 6" Κυριακήν έκαστου Ιανουαρίου το συμβούλιον κα­
λεί τα τακτικά μέλη ε!ς γενικήν συνέλευσιν. Ή πρόσκλη-
σις αοτη γίνεται δια τριών εφημερίδων προ δεκαπενθημε-
ρίας καί δι' ιδιαιτέρων προσκλήσεων. 
"Αρθρον 38. 
"Οσοι καί αν παρευρεθώσιν έκ τών μελών είς τήν γενικήν 
συνέλευσιν, άποτελοΟσι νόμιμον άπαρτίαν. 
"Αρθρον 33. 
Κατά τήν γενικήν ταύτην συνέλευσιν, το συμβούλιον 
δίδει λόγον τών κατά το λήξαν.έτος πεπραγμένων και εκ­
λέγεται υπό τής γενικής συνελεύσεως τριμελής εξελεγκτική 
επιτροπή. Κατά τήν αυτήν συνεδρίασιν εκλέγεται καί το 
συμβούλιον, βταν συμπίπτη ή διετής αύτοΟ λήξις. 
"Αρθρον 34. 
Εντός 15 ήμερων ή εξελεγκτική επιτροπή καταθέτει το 
πόρισμα τής εργασίας αυτής εις τήν γενικήν συνέλευσιν, 
ήτις συνερχομένη τήν α' Κυριακήν έκαστου Φεβρουαρίου 
αποφαίνεται επί τής γενομένης έξελέγξεως. 
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Άρθρον 35. 
Κατά την έκλογήν τής εξελεγκτικής επιτροπής, ώς και 
κατά την επί τοΟ πορίσματος αυτής άπόφασιν τής γενικής 
συνελεύσεως, τα μέλη τοο συμβουλίου δεν ψηφοφοροοσιν. 
"Αρθρον 36. 
Επίτιμος τής εταιρείας πρόεδρος είναι αύτοδικδίως δ ε­
κάστοτε Μητροπολίτης 'Αθηνών. 
Άρθρον 37. 
Η εταιρεία έχει μεγάλη ν σφραγίδα στρογγύλην, έν μέσω 
φέρουσαν άρχαίαν χριστιανικήν λυχνίαν και πέριξ τάς λέ­
ξεις «Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία» καί έτέραν συ­
νήθους χρήσεως εχουσαν τήν αυτήν έπιγραφήν μετά τοο 
μονογράμματος τής Εταιρείας. 
Άρθρον 38. 
"Απαντα τα ζητήματα λύονται δια σχετικής πλειονοψη­
φίας πλην των προσωπικών, εφ' ών ισχύει ή απόλυτος. 
Άρθρον 39. 
Κατά χρονικά διαστήματα, προσδιοριζόμενα εκάστοτε 
Οπό τοΟ συμβουλίου, ή εταιρεία εκδίδει τεύχη, έν οίς δημο­
σιεύονται αί γενόμεναι ανακοινώσεις, κατάλογοι τών έν τω 
Μουσίω, τω άρχείω και τη βιβλιοθήκη περιεχομένων αντι­
κειμένων, διατριβαί έπιστημονικαί σύμφωνοι προς τον σκο-
πον τής εταιρείας, εκθεσις τών πεπραγμένων μετά τών σχε­
τικών πινάκων καί αί έργασίαι τών γενικών καί εκτάκτων 
συνελεύσεων. 
"Απασα ή περιουσία τής «Χριστιανικής αρχαιολογικής 
εταιρείας» θεωρείται και είναι εθνική. 
Το παρόν καταστατικον δύναται να άναθεωρηθή μετά τε-
τραετίαν,έάν άποφασίση τούτο ή γενική συνέλευσις,τή προ-
τάσει τοο */3 τών έν αύτη παρευρισκομένων τακτικών μελών. 
Έν 'Αθήναις τ§ 25 Ιουλίου 1889. 
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